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Annex 6. Fitxer  Suport a la no Discriminació i Politiques d’Igualtat 
Administració responsable del fitxer:  Ajuntament de Barcelona, Plaça Sant Jaume 1, 08002 
Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició: Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre General de 
l'Ajuntament, Plaça Sant Jaume, 1. 08002 Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets 
LOPD.  
Nom del sistema i tipus de tractament:  El sistema Suport a la No Discriminació i Politiques 
d’Igualtat serà tractat de forma mixta: automatitzada i manual amb equips que accedeixin 
mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma i emprant intranet a servidors centrals/equip 
local. 
Encarregats de Tractament:  Adjudicataris dels plecs de contractació de serveis relacionats amb 
aquest Sistema d'Informació, que emeti l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer o bé 
mitjançant contractació de caire menor. La relació actualitzada d’encarregats de tractament serà 
mantinguda al dia pel Gestor Operatiu del Fitxer i s'inclourà al document de seguretat. 
Estructura bàsica del fitxer i nivell de seguretat requerit:  El fitxer inclourà les dades de 
caràcter personal del tipus següent: 
 identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon, 
núm. reg. personal, signatura/empremta,  
 personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua 
materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o antropomètriques. 
 socials: allotjament o habitatge, 
 professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència. 
 treball: lloc de treball, 
 econòmico-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades bancàries. 
 especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut 
(malalties, discapacitats, ...), vida sexual, violència de gènere. 
Tipus de dades que requereixen les mesures de seguretat definides com de nivell Alt en la 
normativa vigent. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les denúncies i sol·licituds d’ajuts respecte de la 
discriminació, vulneració de drets per tal d’afavorir la no discriminació i integració social dels 
afectats. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia: 
 Treball i Serveis Socials: promoció ocupació, formació ocupacional, prestacions assistència social, 
pensions i subsidis i altres prestacions, acció immigrants, promoció social de la dona, protecció de 
menors, altres serveis socials. 
 Altres: Suport al desenvolupament de Polítiques d’Igualtat i no Discriminació, publicacions, finalitats 
històriques i científiques, estadístiques internes. 
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: 
Persones que sol·licitin ajut o denunciïn una vulneració de drets per raó de gènere, orientació 
sexual, creences religioses, pertinença cultural, origen racial o ètnic, edat o malaltia tant en l’àmbit 
de l’empresa, entre particulars o amb l’administració pública o requereixen un suport per a la 
reintegració social. 
Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides del propi interessat o del seu 
representant o dels propis Ens i Organismes municipals, com a resultat de la investigació de cada 
queixa concreta. 
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Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant telèfon, enquesta o 
entrevista, formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, 
magnètic o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent. 
Cessions de dades de caràcter personal: Les dades podran ser revelades als departaments de 
la Generalitat que, d’acord a la llei, exerceixin competències idèntiques o complementàries 
respecte de les finalitats indicades.  Altrament no seran revelades a cap òrgan administratiu ni a 
terceres persones, excepte en els supòsits previstos legalment o quan l’interessat hagi atorgat 
previ consentiment. 
Transferències internacionals de dades: No es preveuen. 
Bop’s: 15/12/2010; 11/4/2014. 
